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LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE V m 2b CT8. NUMEliO 
a 4)rotíinfia V León , j 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
^ecreíarijj reciban lost números de 
tste BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOL: .TINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe f n l a Imprenta provincial, 
(Independencia 16) , a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez v seis oesetas ai año 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de tam 
Adm nistración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Servicio de Hig iene y San idad Vete-
r i n a r i a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de H i g i e n e y 
Sanidad Ve te i ina r i a .—Es tado de-
mostrativo de las enfermedades i n -
fectocontagiosas y parasi tar ias . 
D e l e g a c i ó n de los Servicios H i d r á l i -
cos de l M i ñ o . — C o n c e s i o n e s . 
Administracióii municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Epizoot ias , y a propuesta de l Inspec-
to r p r o v i n c i a l , se dec la ra o f i c i a l m e n -
te e x t i n g u i d a la peste po rc ina j en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a m o n t á n , 
cuya exis tencia fué dec la rada o f i c i a l -
mente c o n fecha 17 de A b r i l de 1933. 
L o que se hace p ú b l i c o , pa ra ge, 
n e r a l c o n o c i m i e n t o ! 
L e ó n , 21 de N o v i e m b r e de 1933. 
El Gobernador civil, 
Sa lvador Etcheverria B r u ñ a s 
Oobierno civil ¡le la provincia 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
CIRCULAR NÚM. 46 
En c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 17 
tal Reglamento de 1.° de M a r z o de 
^929, para la e j e c u c i ó n de l a L e y de 
A N U N C I O O F I C I A L 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
i d e f i n i t i v a de las obras de r e p a r a c i ó n 
I de e x p l a n a c i ó n y firme de los k i l ó -
¡ met ros 64 y 65 de l a carre tera de 
; R ionegro a l a de L e ó n a Caboalles, 
| he aco rdado e n c u m p l i m i e n t o de l a 
| Real o r d e n de 3 de Agosto de 1910, 
I hace r lo p ú b l i c o pa ra que los que se 
I c rean en el deber de hacer a lguna 
r e c l a m a c i ó n c o n t r a el con t ra t i s t a 
D . P a b l o Cos t i l l a , p o r d a ñ o s y p e r j u i -
: cios, deudas de ' j o rna les y m a t e r i a -
I les, accientes de t raba jo y d e m á s que 
de las obras se de r iven , l o hagan en 
el Juzgado m u n i c i p a l de l t é r m i n o en 
: en que r a d i c a n , que es e) de L a B a ñ e -
za, en u n p lazo de ve in te los d í a s , 
deb iendo el A l c a l d e de d i c h o t é r m i -
n o interesar de aque l l a a u t o r i d a d l a 
entrega de las r ec lamac iones presen-
1 
tadas, que d e b e r á n r e m i t i r a l a 
Jefa tura de Obras P ú b l i c a s en esta 
cap i t a l , d en t ro de l p lazo de t r e i n t a 
d í a s , a con ta r de la fecha de l a 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1933 — 
E l Ingen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Aviso de la Mmioislraclón 
Se ruega a los que remi-
tan edictos oficiales o auun-
cios particulares que sean a 
instancia de parte, para ser 
| publicados en este «Boletín 
Oficial», que indiquen en el 
oficio de remisión persona 
en esta capital que respon-
da del pago de inserción de 
los mismos. 
Los que no contengan tal 
indicación no se publicarán, 
declinando esta Adminis-
tración toda responsabili-
dad por los perjuicios que 
de ello pudieran derivarse. 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA 
PROVINCIA DE LEON 1.a QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1933 
E S J A D O demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y p a r a s i t a r i a s que han atacado a los animales 
domés t i cos en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado. 
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León, 21 de Noviembre de 1933.—El Inspector provincial, Primo Poyatos. 
D E L E G A C I O N D E L O S S E R V I C I O S 
H I D R A U L I C O S D E L M I Ñ O 
Aguas.—Concesiones 
E n l a Gaceta de M a d r i d cor respon-
diente a l d í a 18 de J u n i o de l c o r r i e n -
te a ñ o , se p u b l i c a l a s iguiente O r d e n 
de la D i r e c c i ó n Genera l de Obras 
H i d r á u l i c a s : 
« E x a m i n a d o el expediente p r o m o -
v i d o po r la S. A . M i n e r o M e t a l ú r g i c a 
de Ponfer rada , en s o l i c i t u d de au to-
r i z a c i ó n para de r iva r 100 l i t r o s p o r 
segundo de aguas de l r í o Cuetar, en 
V i l l a b l i n o , pa ra la r e f r i g e r a c i ó n de 
los condensadores de u n a cen t r a l 
t e r m o e l é c t r i c a . 
Resu l tando que la p e t i c i ó n fué 
a n u n c i a d a para la a d m i s i ó n de p r o -
yectos en competenc ia y no se h a 
presentado nada m á s que el de l a 
Sociedad pe t i c iona r i a . 
Resul tando que p rac t i cada i n f o r -
m a c i ó n p ú b l i c a , a p a r e c i ó u n a rec la-
m a c i ó n de D . L u c i o Diez G a r c í a , 
que se mues t ra u sua r io de u n ap ro -
v e c h a m i e n t o de 760 l i t r o s p o r se-
g u n d o de aguas del JÍO S i l , a que 
af luye el Cuetar, t en iendo en m a r -
cha el expediente de i n s c r i p c i ó n del 
m i s m o . 
Resu l tando que son favorables to -
dos los i n f o r m e s de las En t idades 
que r eg l amen ta r i amen te deben i n -
t e r v e n i r en el expediente . 
Resu l tando que ú l t i m a m e n t e l a 
Sociedad p e t i c i o n a r i a ha so l i c i t ado 
la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a 
de l a p r o v e c h a m i e n t o que so l ic i ta , 
c o m o ya la t iene la i n s t a l a c i ó n ter-
m o e l é c t r i c a que explota . 
Cons ide rando que el expediente 
h a seguido todos los t r á m i t e s regla-
men ta r ios . 
Cons ide rando que s e g ú n los i n f o r -
mes t é c n i c o s l i m i t a n d o el uso de las 
aguas a la r e f r i g e r a c i ó n de los c o n -
densadores no se o r i g i n a r á c o n s u m o , 
d e v o l v i é n d o s e a l r í o Cuetar i n m e -
d ia t amen te d e s p u é s de su empleo y 
en t oda su i n t e g r i d a d aguas a r r i b a 
de l l u g a r donde l a de r iva el r e c l á -
m a m e , y p o r t an to no puede és t e ser 
p e r j u d i c a d o p o r l a c o n c e s i ó n . 
Cons ide rando que n o procede l a 
d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a de l 
a p r o v e c h a m i e n t o aunque la tenga la 
i n d u s t r i a a que va des t inada m i e n -
tras no se demuestre que es esencial 
pa ra su d e s e n v o l v í m i e n t o y en 
todo caso, pa ra su a p l i c a c i ó n a fines 
de e x p r o p i a c i ó n de a p r o v e c h a m i e n -
tos menores, c o n f o r m e a los a r t í c u -
los 2 y 12 de l Decreto de 7 de enero 
de 1927, h u b i e r a deb ido pedirse en 
la ins tanc ia de p r e s e n t a c i ó n del p r o -
yecto y someterse a i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i c a . 
Cons ide rando que c o n f o r m e a l ar-
t í c u l o 2.° de l Real Decreto de 14 de 
j u n i o de 1921, estas concesiones es-
t á n sujetas a las cond ic iones de na-
c i o n a l i d a d en los elementos que las 
cons t i tuyen , que en el m i s m o se ex-
presan. 
Este M i n i s t e r i o h a resuelto o torgar 
a l a M i n e r o - M e t a l ú r g i c a de Ponfe-
r r ada , S. A . , d o m i c i l i a d a en l a v i l l a 
de ese n o m b r e , la c o n c e s i ó n de aguas 
del r í o Cuetar, con dest ino a la re-
f r i g e r a c i ó n de los condensadores de 
I l a cen t ra l t e r m o e l é c t r i c a que t i e n e n 
¡ establecida en t é r m i n o s de V i l l a -
I b l i n o , c o n s u j e c i ó n a las siguientes 
I cond ic iones : 
1. a Las obras se s u j e t a r á n a l pro-
yecto que s i r v i ó de base a la p e t i c i ó n 
| suscr i to en 30 de oc tubre de 1929, 
i p u d i e n d o la D e l e g a c i ó n de los Ser-
v i c io s H i d r a ú l i c o s de l M i ñ o , au tor i -
i zar cond ic iones que no afecten la 
! esencia de l a c o n c e s i ó n . 
2. a E l c a u d a l que se concede será 
de 100 l i t r o s p o r segundo exclusiva-
men te para los fines de r e f r i g e r a c i ó n 
de condensadores , quedando termi-
nan temente p r o h i b i d o retenerla, dis-
t r ae r l a o emplea r l a en o t ro uso, dis-
t i n t o de a q u é l para que se concede. 
L a D e l e g a c i ó n de los Servicios H i -
d r a ú l i c o s , a d o p t a r á las disposiciones 
que estimo convenien te acerca de la 
m o d u l a c i ó n de l c a u d a l der ivado y 
su d e v o l u c i ó n í n t e g r a a l r í o . 
3. a E n el p lazo de tres meses a 
con ta r de la p u b l i c a c i ó n en la Ga-
ceta, de la c o n c e s i ó n , d e b e r á l a So-
c iedad conces ionar ia ac red i t a r que 
r e ú n e los requis i tos que exige el ar-
t í c u l o 2.° de l Real decreto de 14 de 
j u n i o de 1921. 
4. a L a c o n c e s i ó n se otorga por el 
t i e m p o que es t é en serv ic io la cen-
t r a l a que las aguas e s t á n destinadas, 
s iempre que sea m e n o r de 75 años , 
contados desde la puesta en servicio 
de la d e r i v a c i ó n que a h o r a se auto-
r i za . L l egado el fin de d i c h o plazo, 
si la cen t ra l c o n t i n ú a en funciona-
m i e n t o , la A d m i n i s t r a c i ó n reso lve rá , 
de acuerdo c o n las disposiciones en-
tonces vigentes. 
5. a Las obras e m p e z a r á n en el 
p lazo de tres meses, a p a r t i r de la 
fecha de la p u b l i c a c i ó n en la Gaceta 
de M a d r i d de esta c o n c e s i ó n y debe-
r á n quedar t e r m i n a d a s en el de seis 
meses, contados desde la m i s m a fecha 
6. a Queda sujeta esta c o n c e s i ó n a 
las disposiciones vigentes sobre p r o -
tección a la I n d u s t r i a N a c i o n a l , c o n -
trato y accidentes de l t r aba jo y de-
¡jjás de c a r á c t e r socia l y a l R. D . de 
16 de M a y o de 1925, c u a n d o se h a y a n 
pedido saltos aux i l i a r e s para conse-
guir ap rovechamien tos de m á s de 
1.0OOC. V . 
7. a Se e j e c u t a r á n las obras bajo 
la i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de la De-
legación de los Servicios H i d r á u l i c o s 
del M i ñ o , s iendo de cuenta de l c o n -
cesionario los gastos que po r a q u é l l a 
se or ig inen . 
Una vez t e r m i n a d a s y p r e v i o aviso 
del conces ionar io , se p r o c e d e r á a su 
reconocimiento, l e v a n t a n d o acta, en 
la que conste el c u m p l i m i e n t o de es-
tas condic iones y expresamente se 
consignen los n o m b r e s de los p r o -
ductores e s p a ñ o l e s que h a y a n s u m i -
nistrado las m á q u i n a s y mate r ia les 
empleados, s in que pueda comenzar 
la e x p l o t a c i ó n antes de a p r o b a r este 
acta la D i r e c c i ó n General . 
8. a L a A d m i n i s t r a c i ó n se reserva 
el derecho de t o m a r de la c o n c e s i ó n 
los v o l ú m e n e s que sean necesarios 
para la c o n s e r v a c i ó n de las carrete-
ras en la f o r m a que est ime m á s c o n -
veniente, pero s in p e r j u d i c a r las 
obras de a q u é l l a . 
9. a E l conces ionar io queda o b l i -
gado a c u m p l i r , t an to en la cons-
trucción c o m o en la e x p l o t a c i ó n , las 
disposiciones de la L e y de Pesca flu-
vial para la c o n s e r v a c i ó n de las es-
pecies. 
10. E l d e p ó s i t o c o n s t i t u i d o que-
dará c o m o fianza a responder de l 
cumplimiento de estas cond ic iones 
y será devuel to d e s p u é s de ser ap ro -
bada el acta de r e c o n o c i m i e n t o final 
délas obras. 
U . Se concede la o c u p a c i ó n de l 
dominio p ú b l i c o necesario pa ra las 
obras. E n cuan to a las s e r v i d u m b r e s 
legales p o d r á n ser decretadas p o r la 
autoridad cor respondien te , una vez 
publicada esta c o n c e s i ó n . 
12. Se otorga esta c o n c e s i ó n de-
jando a salvo el derecho de p r o p i e -
dad, s in p e r j u i c i o de tercero y con 
obl igac ión de ejecutar las obras ne-
cesarias para conservar o s u s t i t u i r 
las serv idumbres existentes. 
13. C a d u c a r á la c o n c e s i ó n p o r i n -
cumpl imiento de estas cond ic iones y 
en los casos previs tos en las d i spos i -
Clones vigentes, d e c l a r á n d o s e aque l l a 
Seaún los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en l a 
L e y y Reglamento de Obras P ú b l i -
cas. 
Y h a b i e n d o aceptado el pe t i c iona -
r i o las preinser tas cond ic iones y re-
m i t i d o p ó l i z a de 150 pesetas, s e g ú n 
d i spone la v igente L e y del T i m b r e 
que queda u n i d a al expediente, de 
o r d e n del Sr. M i n i s t r o lo c o m u n i c o 
a V . S. para su c o n o c i m i e n t o , el de l 
interesado y d e m á s efectos, c o n p u -
b l t c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a , c o n a r reg lo a la L e y de 
20 de M a y o de 1932, p u b l i c a d a en la 
Gacera de M a d r i d de l s iguiente d í a 21. 
M a d r i d , 7 de J u n i o de 1933.—El 
D i r e c t o r general , D e m e t r i o D . de T o -
r r e s . » 
A s i m i s m o en la Gaceta de M a d r i d 
cor respondien te a l d í a 9 de J u l i o ú l -
t i m o se p u b l i c a la s iguiente O r d e n 
de r e c t i f i c a c i ó n : 
« D i r e c c i ó n General de Obras H i -
d r á u l i c a s . — R e c t i f i c a c i ó n . — E n la Ga-
ceta de M a d r i d n ú m e r o 166, p á g i n a 
2.012, de fecha 15 de J u n i o de 1933, 
a l pub l i ca r se l a c o n c e s i ó n a la Socie-
d a d A n ó n i m a M i n e r o - S i d e r ú r g i c a de 
Ponfe r rada , d o m i c i l i a d a en la v i l l a 
de ese n o m b r e , para d e r i v a r 100 l i -
t ros p o r segundo de agua de r í o C u é -
tar , en V i l l a b l i n o , para la refr igera-
c i ó n de los condensadores de una 
Cen t r a l t e r m o e l é c t r i c a , se ha c o m e t i -
d o el e r r o r de des ignar a d i c h a So-
c iedad bajo el n o m b r e de Sociedad 
A n ó n i m a M i n e r o - M e t a l ú r g i c a de 
Ponfe r rada . 
| L o que se inser ta en este p e r i ó d i c o 
¡ o f i c i a l , h a c i é n d o s e constar que la ' 
j c o n c e s i ó n de referencia se o torga a 
, l a Sociedad A n ó n i m a M i n e r o Side-
j r ú s g i c a de Ponfe r rada . 
! M a d r i d , 5 de J u l i o de 1933.—El D i -
j rec tor general , D e m e t r i o de Tor res . 
L o que se hace p ú b l i c o en este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l , para general c o n o c i -
; m i e n t o . 
I O v i e d o , 20 de N o v i e m b r e de 1933.— 
E l Ingen ie ro J e f é Delegado, A l b e r -
to G o n z á l e z de A g u s t i n a . 
M a t r í c u l a de i n d u s t r i a l . 
Q u i n t a n a y Conoosto, 23 de N o -
v i e m b r e de 1933.—El A l c a l d e , D á m a -
so G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o l 
F o r m a d a la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l , 
pa ra el p r ó x i m o a ñ o de 1934, se expo-
nen a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o p o r el p lazo de diez 
d í a s , pa ra que pueda ser e x a m i -
nada p o r cuantos lo deseen y h a g a n 
las rec lamaciones que c rean jus tas . 
V i l l a m o l , 22 de N o v i e m b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , V a l e n t í n Pascual . 
A y u n t a m i e n t o de 
A r m u n i a 
F o r m a d a la m a t r í c u l a de i n d u s -
t r i a l de este A y u n t a m i e n t o , pa ra 
el p r ó x i m o a ñ o de 1934, queda ex-
puesta a l p ú b l i c o en la Secretar ia 
de l m i s m o , pa ra o í r rec lamaciones , 
d u r a n t e el p lazo de 10 d í a s , t r ans -
c u r r i d o s que sean, no s e r á n a d m i t i -
das las que se presenten. 
A r m u n i a , 2 0 de N o v i e m b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , J o s é G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabrillanes 
Confecc ionada la m a t r í c u l a de i n -
d u s t r i a l , para el a ñ o de 1934, se 
h a l l a expuesta a l p ú b l i c o p o r t é r -
m i n o r e g l t m e n t a r i o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o a fin de o i r 
rec lamaciones . 
Cabr i l l anes , 22 de N o v i e m b r e de 
1933.—El A l c a l d e , C á n d i d o O c a m p o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresnedo 
Confecc ionada la m a t r í c u l a de i n -
d u s t r i a l de este m u n i c i p i o pa ra 
el p r ó x i m o a ñ o de 1934, se h a l l a de 
mani f ies to a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l p o r el t i e m p o regla-
m e n t a r i o para o i r rec lamaciones . 
Fresnedo, 22 de N o v i e m b r e de 
1933.—El A l c a l d e , A n t o n i o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a y Congosto 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to a los efectos de o i r r ec lamac iones 
y p o r los plazos reg lamenta r ios , los 
d o c u m e n t o s siguientes: 
Presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
f o r m a d o para el a ñ o de 1934. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Espinareda 
Confecc ionada la m a t r í c u l a de i n -
d u s t r i a l para el a ñ o de 1934, se h a l l a 
| expuesta a l p ú b l i c o pa ra o i r las rec la-
¡ mac iones que los interesados es t imen 
per t inen te i n t e r p o n e r den t ro de l p l a -
zo de diez d í a s . 
Vega de Esp ina reda , 22 de N o v i e m -
bre de 1933.—El A l c a l d e , D o m i n g o 
F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Sancedo 
Confecc ionada la m a t r í c u l a de i n -
d u s t r i a l de este A y u n t a m i e n t o para 
el p r ó x i m o a ñ o de 1934, queda ex-
puesta a i p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o p o r espacio de 10 
d í a s para o í r rec lamaciones , pasados 
que sean n o s e r á n a tendidas . 
Sancedo, 23 de N o v i e m b r e de 
1933.—El A l c a l d e , I s i d r o G a r c í a . 
m i e n t o y a los efectos del a r t í c u l o 5.° 
del Real decreto de 23 de Agosto de 
1924. 
Garrafe, 23 de N o v i e m b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , Cayetano G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a g a t ó n 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o j 
e l presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o | 
pa ra el a ñ o de 1934, se encuen t ra 
de mani f ies to en la S e c r e t a r í a de este : 
A y u n t a m i e n t o p o r t é r m i n o de q u i n - j 
ce d í a s , f i n i d o el c u a l y d u r a n t e o t ro 
p lazo de q u i n c e d í a s , a con ta r desde , 
l a t e r m i n a c i ó n de la e x p o s i c i ó n a l ! 
p ú b l i c o , p o d r á n in terponerse rec la-
mac iones ante la D e l e g a c i ó n de H a -
c ienda de esta p r o v i n c i a , p o r los m o -
t ivos . s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l . 
» « 
F o r m a d a la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
de este M u n i c i p i o que h a de reg i r en 
e l p r ó x i m o a ñ o de 1934, se h a l l a ex-
puesta a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , p o r espacio de 
15 d í a s , a fin de que d u r a n t e d i c h o 
p lazo p u e d a n ser examinados p o r 
cuantos lo deseen y hagan las rec la-
maciones que c rean per t inentes . 
V i l l a g a t ó n , 23 de N o v i e m b r e de 
1933.—El A l c a l d e , I s i d r o Coel lo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valencia de Doa J u a n 
Confecc ionado p o r el A y u n t a m i e n -
to el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el e jerc ic io de 1934, se h a l l a ex-
puesto a l ¡ j púb l i co en esta S e c r e t a r í a 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a fin de 
o í r rec lamaciones . 
I g u a l m e n t e p o r t é r m i n o de q u i n c e 
y diez d í a s respect ivamente , se h a l l a i 
expuesto el p a d r ó n de v e h í c u l o s au -
t o m ó v i l e s y la m a t r í c u l a de i n d u s - i 
t r i a l pa ra i g u a l e jerc ic io de 1934. 
V a l e n c i a de D o n Juan , 20 de N o - 1 
v i e m b r e de 1933.—El A l c a l d e , Pedro \ 
M a r t í n Z á r a t e . i 
cepto 1.° a l c a p í t u l o 2.°^ a r t í c u l o 1.° 
concepto 1.°, 200 pesetas. 
Y en c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 12 
del Reglamento de la Hacienda mu-
n i c i p a l , fecha 23 de Agosto de 1924 
queda expuesta a l p ú b l i c o en el do-
m i c i l i o de l Presidente, para que con-
t ra aque l l a p u e d a n formularse recla-
maciones en el p lazo de quince días 
contados desde el en que se publique 
este edic to en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a . 
Her re ros de Jamuz , a 21 de No-
v i e m b r e de 1933.—El Presidente, Da-
v i d G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Urdió les del P á r a m o 
F o r m a d a la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
pa ra el a ñ o de 1934, se h a l l a expuesta 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a del A y u n -
t a m i e n t o , p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , para o í r r ec l amac iones . 
U r d í a l e s de l P á r a m o , 21 de N o -
v i e m b r e de 1933.—El A l c a l d e , Casia-
no Ramos. 
A y u n t a m i e n t o de 
Onzoni l l a 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
c ienda de este A y u n t a m i e n t o el p ro -
yecto de presupuesto m u n i c i p a l or-
d i n a r i o que ha de reg i r en el p r ó x i m o 
e jerc ic io de 1934, queda de mani f ies -
to en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
t é r m i n o de ocho d í a s h á b i l e s , d u r a n -
te los cuales y ocho m á s siguientes 
pueden fo rmula r se las rec lamaciones 
que se es t imen per t inentes p o r c u a l -
qu ie r vec ino de esta l o c a l i d a d . 
o 
o o 
F o r m a d a la m a t r í c u l a de i n d u s -
t r i a l , pa ra 1934, queda expuesta a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a , p o r t é r m i n o 
r eg lamen ta r io , pa ra o í r r e c l a m a c i o -
nes. 
O n z o n i l l a , 22 de N o v i e m b r e de 
1933.—El Alca lde , M a n u e l C a m p a n o . 
Jun t a vecinal de C a b a ñ a s 
A p r o b a d o p o r la J u n t a vecinal el 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de 
la m i s m a , que ha de reg i r en el p ró -
x i m o e jerc ic io de 1934, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en el domic i l io 
de l Sr. Presidente, p o r el plazo de 
q u i n c e d í a s , para o í r reclamaciones, 
las que se p r e s e n t a r á n p o r escrito. 
C a b a ñ a s , 20 de N o v i e m b r e de 1933. 
— E l Presidente, Justo L ó p e z . 
J un t a vecinal de Qu in t an i l l a 
del Monte 
Confecc ionados p o r esta Junta Ad-
m i n i s t r a t i v a el presupuesto para 1934 
y Ordenanzas de aprovechamiento 
comuna les y p r e s t a c i ó n personal 
pa ra el m i s m o e jerc ic io se ha l l an ex-
puestos a l p ú b l i c o en casa del Pre-
sidente pa ra o í r rec lamaciones que 
se crean jus tas p o r e l plazo regla-
m e n t a r i o de 15 d í a s . 
Q u i n t a n i l l a de l Monte , 10 de No-
v i e m b r e de 1933.—El Presidente, Ig-
nac io Pelaez. 
Entidades menores 
A y u n t a m i e n t o de 
Garrafe 
F o r m a d o por la C o m i s i ó n de H a -
c ienda del A y u n t a m i e n t o , el p royec-
to de presupuesto el m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o para el e jerc ic io de 1934, en 
c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 4.° de l Re-
g l amen to de Hac i enda m u n i c i p a l , 
p e r m a n e c e r á expuesto a l p ú b l i c o en 
d i c h a S e c r e t a r í a po r t é r m i n o de ocho 
d í a s , lo c u a l se a n u n c i a en c u m p l i -
J u n t a vecinal de Herreros de J a m u z 
Para atender a l pago de los gastos 
de r e p r e s e n t a c i ó n de esta J u n t a d u -
rante el ac tua l e jerc ic io de m i l n o -
vecientos t r e i n t a y tres, la J u n t a h a 
propues to que, den t ro de l presupues-
o r d i n a r i o de la m i s m a , para el co-
r r i en te e jerc ic io se ve r i f i que la t rans-
ferencia s iguiente: 
De l c a p í t u l o 10, a r t í c u l o 2.°, c o n -
cepto 1.° a l c a p í t u l o 2.°. a r t í c u l o 1.°, 
concepto 1.°, 151 pesetas. 
De l c a p í t u l o 11, a r t í c u l o 3.°, c o n -
Requisi toria 
A n g e l L ó p e z Po l , h i j o de Isidoro 
| y de Rosa, n a t u r a l de Cacabelos 
, ( L e ó n ) , de estado soltero, de 32 años, 
| de 1,666 metros de estatura, domi-
1 c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en Buenos Aire-
i (R. A r g e n t i n a ) , sujeto a expediente 
| p o r haber fa l tado a c o n c e n t r a c i ó n , 
| c o m p a r e c e r á den t ro de l t é r m i n o de 
j t r e i n t a d í a s , ante el Juez instructor 
| D . E n r i q u e Tor re s C h a c ó n , del se-
g u n d o Reg imien to de A r t i l l e r í a de 
M o n t a ñ a , de g u a r n i c i ó n en la plaza 
de V i t o r i a ; ba jo ape rc ib imien to de 
ser dec la rado rebelde si no lo veri-
fica. 
V i t o r i a , 22 de N o v i e m b r e de 1923. 
— E l C a p i t á n Juez ins t ruc to r , Enri-
que Tor res . _ 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l 
